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  摘  要: 文章以文化体制改革为切入点,探讨改革开放 30多年来我国民族图书出版业的发展情况 ,
及民族图书出版业在文化体制改革的浪潮中所做出的积极探索。
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门,逐渐发展为主导产业, 成为拉动社会发展和经济增长的 /引擎 0。文化产业在一段时间曾被认为
是与公益性相对的营利性而非经营性产业。还有人错误地认为 /文化体制改革就是搞文化产业化0。

































业体制,改革经营管理制度 0 ( 1982年文化部主持召开的全国文化局长会议 )。然而, 1984年随着经
济体制改革的全面展开,民族文字、民族内容图书出版的总体规模在全国图书总量中所占的比重却呈




















者获得条件,来不断繁荣文学艺术事业,提高文学艺术水平 0 [ 5]。该会议是对我国文化建设的拨乱反
正,由此我国文化工作的发展方向得以扭转。



























定 0、/与贸易有关的知识产权协定0, 上述协定分别关系到中国图书 /入世 0之后的流通、印制乃至于
编辑出版等诸多环节。
入世以前,中国图书出版综合实力在世界上处于偏弱的状况, /我国的传媒业与世界同行相比,
在资金实力、经营理念、管理体制及人才素质上都存在一定差距0 [ 7]。正所谓 /越是民族的,越是世界
的 0,民族图书出版也要努力在世界图书市场上争得一席之地。
为促进民族地区图书出版业的发展, 5新闻出版业 /十一五 0发展规划6指出: /民族图书出版也是
我国出版业的重要组成部分,发展少数民族出版业是建设和谐社会的重要任务。0国家在财政方面扶
持少数民族语言文字教材的编译和出版, 支持有关单位和部门通过各种方式继承和发展少数民族优






























的同时强抓经营性文化产业的体制改革, 使得图书业的 /公益性 0部分和 /经营性 0部分逐步分开, 即







产品为前提的公益性 /文化事业 0和以国家主权为基础的 /文化安全 0概念。由于民族图书出版的民
族性, 使其受国外资本的影响较小,其根源在民族图书的特殊性和差异性。差异化战略是迈克尔 #波
特在5竞争优势6一书中的论述, 是获取市场竞争优势的一个重要手段。民族图书出版应扎根于民族
特色文化,例如新疆人民出版社的 5汉维辞典 6、西藏人民出版社的 5格萨尔王传 6和 5西藏百科全


























甚至误解,他们认为 / -机构改革就意味着人员精简 . , -企业改革意味着减员增效 . ,所以担心文化体
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